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%DITOR*EFE
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR
(ACE  UN  A×O  VEÓA  LA  LUZ  EL  NÞMERO    DE  #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR CORRESPONDIENTE A  ,O MÈS LLAMA
TIVO  EN  AQUEL  ENTONCES  ERA  EL  CAMBIO  DE  NOMBRE  DE 
NUESTRA  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 
3%##6	  Y  EL  CAMBIO  EN  LA  DIRECCIØN  DE  LA  REVISTA  A 
PROPUESTA  DE  LA !SAMBLEA  'ENERAL  DE  LA  YA  LLAMADA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVAS
CULAR 3%#4#6	 EN EL #ONGRESO BIANUAL DE :ARAGOZA 
EN   %N  ESE  NÞMERO  INAUGURAL  DE    SE  AVAN
ZABAN UNA SERIE DE PROPØSITOS Y SE COMENTABAN CIERTAS 
REALIDADES
(A PASADO YA  A×O Y NOS ENCONTRAMOS INMERSOS EN 
 ,OS GOBIERNOS HACEN BALANCE A LOS  DÓAS DE UN 
CAMBIO  O  DE  UN  NUEVO  PERIODO  LEGISLATIVO  3E  LEVANTA 
CIERTA CONTROVERSIA O DISCUSIØN SOBRE LO BIEN O MAL QUE 
UN  PRESIDENTE  O  UNA  PRIMERA MINISTRA  HAN  DESARROLLADO 
LOS  PRIMEROS  DÓAS  DE  UNA  GESTIØN  GUBERNAMENTAL  %SOS 
 DÓAS SIRVEN PARA ENTRE OTRAS COSAS VER HACIA DØNDE 
PARECE QUE VA  ESE GOBIERNO .ADIE  ENCUENTRA  IMPROCE
DENTE PUES ANALIZAR ESE PERIODO INICIAL DE UN MANDATO 
Y EN GENERAL SE EMITEN CRÓTICAS MÈS O MENOS POSITIVAS 
YA QUE SE ENTIENDE QUE CON LOS POSIBLES ASPECTOS NEGA
TIVOS SE DEBE CONTEMPORIZAR AL SER  DÓAS UN PLAZO DE 
TIEMPO REDUCIDO PARA PODER ENCONTRAR SOLUCIONES A SEGÞN 
QUÏ PROBLEMAS EN ESPECIAL LOS MÈS COMPLEJOS
%N MEDICINA Y ESPECÓFICAMENTE EN CIRUGÓA CARDIOVAS
CULAR ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A ANALIZAR DE FORMA CONS
TANTE NUESTRA ACTIVIDAD Y NUESTROS RESULTADOS %N CIRUGÓA 
CARDIOVASCULAR  AL  CONTRARIO  QUE  EN  LOS  GOBIERNOS  Y  EN 
OTRAS ESPECIALIDADES MÏDICAS ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A 
EXTENDER  EL  ANÈLISIS  DE  FORMA  CONTINUADA  Y  NO  SOBRE 
PERIODOS  CORTOS  DE  TIEMPO  0OR  ELLO  LOS  CIRUJANOS  CAR
DIOVASCULARES  Y MÈS  AHORA  EN  EL  SIGLO 88)  QUEREMOS 
SEGUIR ANALIZANDO NUESTRA ACTIVIDAD Y NUESTROS RESULTADOS 
Y QUEREMOS SABER CUÈLES HAN SIDO ÏSTOS DESPUÏS DE  
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%XPERIENCIAS RECIENTES
      A×OS  ES  DECIR  A  LO  LARGO DE  TODA  LA  VIDA 
9 PARA ELLO SE HAN DISE×ADO DIVERSOS SISTEMAS DE ANÈLISIS 
,OS RESIDENTES YA SE ENTRENAN NO SØLO EN LA PROPIA ACTI
VIDAD QUIRÞRGICA SINO EN EL INTERÏS DE LA AUDITORÓA CONTI
NUA  DE  LA  ACTIVIDAD  0ARA  NOSOTROS  RESULTADOS  iALEJADOSw 
iSEGUIMIENTO A LARGO PLAZOw ETC SON TÏRMINOS FAMILIARES Y 
NO ESTAMOS CONTENTOS CON SABER QUÏ PASØ A LOS  O  MESES 
%N OTRAS ESPECIALIDADES A ESOS TÏRMINOS SE LES DENOMINA 
EUFEMÓSTICAMENTE iLARGO PLAZOwx $EBE DE SER UN PRO
BLEMA DE DIFERENTE EDUCACIØN
0OR LO TANTO DESPUÏS DE  A×O DE NUEVA ANDADURA HA 
LLEGADO EL MOMENTO DE HACER COMO CON LOS GOBIERNOS Y 
ANALIZAR ESOS PRIMEROS DÓAS DE ACTIVIDAD CON UNA NUEVA 
DIRECCIØN z1UÏ HEMOS HECHO DE NUEVO z#UÈLES SON LOS 
RESULTADOS EN ESTE  TIEMPO z3E HAN RESPONDIDO LAS PRE
GUNTAS  DE  LOS  LECTORES  z(EMOS  CUMPLIDO  CON  UNAS 
POSIBLES EXPECTATIVAS 6AMOS A INTENTAR PONER ESE A×O 
 EN PERSPECTIVA E INTENTAR LLEVAR A CABO UN BALANCE 
INICIAL DE ACTIVIDAD QUE NOS ORIENTE HACIA EL FUTURO
%N  PRIMER  LUGAR  SE  HAN  INTRODUCIDO  CAMBIOS  EN  LA 
ESTÏTICA  DE  LA  REVISTA  !DEMÈS  DEL  CAMBIO  DE  TIPO  DE 
LETRA SE HA MODIFICADO EL COLOR DE PORTADA ACERCÈNDONOS 
AL MODELO INTERNACIONAL MÈS EN USO ES DECIR CON FONDO 
BLANCO %LLO HA SERVIDO ADEMÈS PARA REDUCIR COSTES AL 
REDUCIR  EL  NÞMERO  DE  TINTAS  %N  SEGUNDO  LUGAR  SE  HA 
INICIADO  LA  PUBLICACIØN DE  ARTÓCULOS  EN  INGLÏS  CON  SU 
CORRESPONDIENTE  RESUMEN  EN  CASTELLANO  %STO  PUEDE 
SER UNA MEDIDA MOTIVO DE CONTROVERSIA PERO PERMITE 
APROVECHAR  CONTRIBUCIONES  DE  COLEGAS  DE  RECONOCIDO 
PRESTIGIO  SIN MINAR  LA  IDENTIDAD  DE  NUESTRA  REVISTA  Y 
REDUCIENDO  UNOS  COSTES  DE  POR  SÓ  ELEVADOS  DE  TRADUC
CIØN INTENTANDO PRESERVAR ADEMÈS EL ESTILO ORIGINAL DEL 
ARTÓCULO $URANTE  SE HAN PUBLICADO CINCO ARTÓCULOS 
3E INCLUYEN OTROS EN ESTE NÞMERO  DE  6EREMOS LA 
EVOLUCIØN FUTURA 
5N  ASPECTO  QUE  ESTE  EDITORJEFE  CONSIDERA  DE  GRAN 
IMPORTANCIA  ES  QUE  YA  DISPONEMOS  DE  UNA  PÈGINA  DE 
)NTERNET  ESPECÓFICA  LO  QUE  HACE  ASEQUIBLE  LA  REVISTA  A 
CUALQUIER  LECTOR  EN  CUALQUIER MOMENTO  Y  EN  CUALQUIER 
LUGAR DEL MUNDO 3E OFRECE EN ESPA×OL Y EN INGLÏS PARA 
COMPLETAR  EL  ABANICO  DE  PÞBLICO  QUE  EVENTUALMENTE 
DECIDA CONSULTAR NUESTRA PÈGINA 0ERMITE DESCARGAR LOS 
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DOCUMENTOS EN EL FORMATO CONOCIDO COMO PORTABLE DO
CUMENT FORMAT 0$&	 Y POR AHORA SU DESCARGA A TRAVÏS 
DE LA PÈGINA EN ESPA×OL ES GRATUITA %N EL FUTURO Y COMO 
HAN HECHO TODAS LAS REVISTAS CIENTÓFICAS HABRÈ QUE CON
SIDERAR EL PAGO POR DESCARGA DE ARTÓCULO EN BENEFICIO DE 
LA REVISTA Y DE LA 3%#4#6 EN ESPECIAL PARA LOS NO SUS
CRIPTORES DE LA 3%#4#6 .O ES NECESARIO EXTENDERSE EN 
LA IMPORTANCIA Y EL IMPACTO DE )NTERNET EN LA DIFUSIØN DE 
INFORMACIØN GENERAL Y CIENTÓFICA 
$ESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONTENIDO SE HAN PUBLI
CADO UN TOTAL DE  PÈGINAS CON UN TOTAL DE  CONTRI
BUCIONES 3E HAN CATALOGADO COMO 0ÈGINA DEL %DITOR 
  %DITORIALES  !RTÓCULOS /RIGINALES  !RTÓCULOS %S
PECIALES  2EGISTROS  !RTÓCULOS DE 2EVISIØN  #ASOS 
#LÓNICOS  )MÈGENES EN #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVAS
CULAR    Y  "OLETÓN  DE  .OTICIAS  DE  LA  3%#4#6    (AN 
PROCEDIDO DE SIETE PAÓSES !RGENTINA !USTRIA 2EINO 5NI
DO  )NDIA  3INGAPUR  %%55  Y  %SPA×A !DEMÈS  POR 
PRIMERA VEZ HEMOS CONTADO CON CONTRIBUCIONES ESPE
CÓFICAS DE CIRUGÓA TORÈCICA QUE PUEDEN ABRIR UNA PUER
TA  A  OTRAS  EN  EL  PRØXIMO  FUTURO  COMO  ASÓ  DESEAMOS 
QUE SEA
0OR ÞLTIMO Y NO POR ELLO MENOS IMPORTANTE POR PRI
MERA  VEZ  EN    A×O  NATURAL  HEMOS  PODIDO  PUBLICAR  CON 
PERIODICIDAD  CUATRIMESTRAL  %STE  EDITORJEFE  EL  EDITOR 
ASOCIADO  Y  EL  #OMITÏ  DE  2EDACCIØN  CONSIDERAN  QUE 
ÏSTE ES UN PUNTO CRÓTICO PARA LA SALUD DE LA REVISTA %N ESTE 
MOMENTO DISPONEMOS DE MATERIAL QUE GARANTIZA CUATRO 
NÞMEROS PARA  $OS A×OS CONSECUTIVOS PUBLICANDO 
CUATRO  NÞMEROS  SERVIRÓAN  PARA  CONFIRMAR  LA  CONSOLIDA
CIØN DE ESTE MODELO DE REVISTA Y NOS PERMITIRÓAN PODER 
INTENTAR LA INCLUSIØN DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR EN ALGU
NA  BASE  DE  DATOS  INTERNACIONAL  CON  EL  POSIBLE  IMPACTO 
POSITIVO QUE ELLO TENDRÓA
%STO  ES  LO  QUE  HA  PASADO  EN  EL  PRIMER  A×O  DE  ESTA 
NUEVA ETAPA !HORA LE TOCA EL TURNO AL PÞBLICO DE EJERCER 
SU DERECHO A LA CRÓTICA %STE EDITORJEFE COMO RESPONSA
BLE ACTUAL DE  LA POLÓTICA EDITORIAL DE  LA 3%#4#6 DESEA 
Y NECESITA LA ENTRADA DE OPINIONES QUE PERMITAN MEJORAR 
LA  CALIDAD  DE #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  PARA  QUE  EN  UN 
FUTURO  NO  LEJANO  PUEDA  COMPETIR  DE  IGUAL  A  IGUAL  CON 
OTRAS PUBLICACIONES DE  LA ESPECIALIDAD ,OS GESTORES DE 
LA SANIDAD Y DE LOS HOSPITALES OLVIDAN CON FRECUENCIA UNA 
PREMISA MUY IMPORTANTE EN EL AMBIENTE EMPRESARIAL iEL 
ACTIVO MÈS IMPORTANTE DE UNA EMPRESA ES SU PERSONALw 
.O OLVIDEMOS NOSOTROS NUESTRO  ACTIVO MÈS  IMPORTANTE 
LA REVISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR
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